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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan diperlukan bagi kepentingan internal dan 
eksternal, terutama bagi investor dan kreditor. Pihak-pihak tersebut 
membutuhkan suatu informasi tentang perusahaan maupun informasi 
penghubung antara keduanya. Dalam prakteknya, masih terjadi 
informasi asimetri yaitu ketidakseimbangan informasi antara manajer 
sebagai penyedia informasi dengan investor sebagai pengguna 
informasi. Penyebab informasi asimetri tersebut adalah adanya 
beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang 
menyebabkan informasi asimetri adalah volatilitas penjualan dan 
kinerja laba. Informasi asimetri akan mempengaruhi pengambilan 
keputusan dan operasional pasar. Oleh karena itu,diperlukan suatu 
upaya untuk mengatasi  informasi asimetri. Kualitas pelaporan 
keuangan yang berkualitas akan mengurangi informasi asimetri.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas 
penjualan dan kinerja laba terhadap informasi asimetri melalui 
kualitas pelaporan keuangan. Variabel dependen penelitian ini adalah 
informasi asimetri, variabel independen penelitian ini volatilitas 
penjualan dan kinerja laba serta terdapat variabel yang 
mengintervensi yaitu kualitas pelaporan keuangan. Sampel penelitian 
ini mengambil perusahaan manufaktur yang listed dalam LQ 45 di 
BEI. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis path (path 
analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas 
penjualan tidak signifikan tetapi mempunyai arah positif terhadap 
informasi asimetri melalui kualitas pelaporan keuangan dan kinerja 
laba tidak signifikan tetapi mempunyai arah negatif terhadap 
informasi asimetri melalui kualitas pelaporan keuangan. 
 
Kata Kunci: volatilitas penjualan dan kinerja laba, kualitas 
 pelaporan keuangan, informasi  asimetri.  
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ABSTRACT 
The financial statements are required for internal and 
external interests, especially for investors and creditors. The parties 
need some information about the company as well as information 
liaison between the two. In practice, it still happens of information 
asymetry, thats means  imbalance of information between managers 
as information providers and investors as users of information. The 
cause of the asymmetry information is affected by some factors , one 
of the factors that lead to information asymmetry is the volatility of 
sales and profit performance. Information asymmetry will affect the 
decision making and operational market. Therefore, it required an 
effort to overcome the information asymmetry. The quality of 
financial reporting quality reduces information asymmetry.  
 This study aimed to examine the effect of the volatility of 
sales and profit performance of the information asymmetry through 
financial reporting. The dependent variable of this study is 
asymmetry information, the independent variables of this study is  
the volatility of sales and profit performance and  also there 
intervenes variable is the quality of financial reporting. This study 
took a sample of manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange in LQ 45. Analysis in this study using  path analysis. The 
results of this study indicate that the volatility of sales is not 
significant but has a positive direction to the information asymmetry 
through the quality of financial reporting and the pofit performence 
is not significant but has a negative direction of the asymmetry of 
information through the quality of financial reporting. 
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